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Excmo. Sr. : En vista de la. instancia que curs6
V. E. a este Ministerio con su 6!crito de 3 del
mC-'! actual, promovida por el oelador del MatJedal
de IngenierO.'! D. Enrique. Majá Seha.9tiá, en súplica
de que le sean permutndas cuatro cruoes de plata.
pel Mérito Militar con distintivo rojo, que obtu-
vo el"gÚn reales órdenes de 19 de mano y 11 de
octubre de 1897, 14 de eDero de 1898 Y 30 de
dioiembre de 1909, por otl'M de primera. clase de
1& lIliema. Orden y distintivo, el Rey (q. n. g.) ha
tenido a. tien acceder a. lo solicitado por estar
comprendido el recurrente ~ el a.rt. 3ó del regla.-
mento de la. Orden, a.probndo 'Por real orden de 30
de diciembre de 1889 (O. I.J. n(¡m. 660), y real
orden cir<mla.r de 1.0 de diciembre de 1916 (C. I.J. nú-
mero 258).
De real orden lo digo a. Y. E. pa.ra. eu, conoci·
miento y demá.8 efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añue. Madrid 13 do ~brero de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta. región.
DESTINOS
E>:cmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a' bien
nombrar ayudant:.~ de campo dillGcn')ral de 1'1. pri-
mera brigada. d.e la. tercera división D. Joaquín Reixa
GarcÍa, al mpitán de Infallterí:L D. llddonso Cama-
cho DÍaz-Pines, que al ascender a su actual empleo
en virtud de real arden de 5 del corrie...te mes
(D. O. núm. 30), se hallaba. destinado e:J la Acáde-
mía de Imanten"" en concepto de a.yudantc de "pro-
fesor. ,
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci-
miénto y efectos consiguie:lte3. Dios guarde a V. E.
rollehos años. l\Iadrid 1'1 de febrero de 1917.
U1QUE
Señores Capitanes generales de la. primera. y segunda
regiones.
señor Interyentor civil de Guerra y ~I;¡rina y del
Protect<Jrado en Marrul'coi.
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SICCIDI de IDIaIItIftI
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar aptos para el a.8Censo, cuando
por antigüedad les corre8ponda, a 108 primerO.'! te-
nientes de Infantería: (E. R.), comprendidoe en la.
siguiente relad6n, que principia con D. Juan Ra-
mos Salguero y termina. COn D. Francisco Ruiz Ri-
vera, por reunir Jw¡ condiciones que determina el
arto 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo al V. E. pILI& su conoci·
miento y dem6B efectos. Dios guarde 81 V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1917.
Sellor...
D. Juan Ramos Salguero.
• Pedro Dío.z BIl,rco.
• Fmncieoo Gil Ruiz.
• Luis 0a8all Lla.vina.
~ Miguel Carmoua. Ma.rtln.
~ Luoo.'l Sá.nchez Menchón.
» Manuel "Ruiz 00 Lorera Alcalá.
~ Jesús Ca.rrizoea Malina.
» José Conoo Ché.
~ Francisco Ruiz River1.
Madrid 13 de febrero de 1917.-Luque.
DESTINOS
CirCfÚar. Excrao. Sr.: El Rey (q.' O. g.) se ha
servido disponer que los j~fes. y oficial«;s de Infan-
tería comprendidos en la slgwente. relaCión, ~ue co-
mienza con D. Juan Suárez Madanaga y termina con
D. Agustín López Cordón, pasen a servir. los d~s­
tinos que en la misma se les señal~, deblelldo .m-
corporarse con toda urgencia los destmados a ~f~lca.
De real orden 10 digo. a V. E. para su conocll1uen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid)4 de febrero de J 9 J 7·
Setior...
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D. Armando Zamora Flores, excedente en la cuarta. /
región, 0.1 r~imiento de ~avaml., 25.
11 Esteban Barrio Miranda, exc..edente en Ia.' quin-
ta región, al r:egimiento del Príncípe, 3.
11 J oeé Saa:vedra. Rodriguez, exced~nte e:l la. pri-
mero. región, aJ batallón Ca7.a.dores de~­
celona, 3.
11 Césac Español ~úñez, del bo.tallón Cazadores d&
Ibiza, 19, aJ regimientó de Alcá.utaro., 58.
• Aureliano Sanz Gracia., excedente en la prím&-
ra región, al regimiento de Alava, 56.
11 Adolfo Moliné Schiaffino, excedente en Ceutay
al regimiento de la Reina, 2.
11 Francisco Llano Encomienda, de la reserva de
Castel1ón, 46, al regimiento de Tctuán, -:15.
11 Guillermo Larrondo Prieto, exoedente en la.sext&
región. al regimiento de Gue1la.n.o, 43.
11 Emilio Correoa Monforte, excedente en la pri-
mero. región, aJ ¡,egimiento de la Princesa, 4.
11 Estebo.n Ia.torre Escoba.r, de la caja. de Alme-
ría, 39, al regimiento de Orot:Lva, 65. I
11 Benjamín Ortiz Garcfa., excedtnt!l en la octava.
región, al regimiento de Tenerife, 64.
11 'Manuel Sáncht'l2 Horrille, del regimiento de Oro-
tava., 65, al lnta.1lón Cazadores de Fuerte-
ventura, 22.
~ Enrique Robles Tejeo, del regimiento d>~ la Prin-
cesa, 4, o. la zona de Alic.a.n te, 22.
11 José del Valle Burgos, Marqués de ~Io:J.tcmo.ran.a.
excedente en la. 8egunda región, a la zona.
de Almería, 18.
11 Alberto Murga 1:)uiriaga, del rcgimient~ de Ga-
reUano, 4~, n. la caja. de Durango, 87.
» Edilbcrto CaJvo Pachón, excedente "cn. la pri-
mera. región, n. la caja de Pí<Lvia., 10;$.
11 Diego Vef:,"ll. !funtcs de Oca, excedente en la
priJIlern. región, a. la. ca.ja. de Cangas de
Oní8. 101.
» Federico RoncaJi Ancel, oxcedente en In. pim.cra.
región, o. la. caja. de Salamallca, U8.
Julián Garcia. Aldamar, excedente en 1.1. prime-
ra región, n. la. caja de Almerin, 39.
11 Pablo Lorenzo ACUM, del rrgimiento· de ,:M~
!Ión, 63, o. la. reserva de castellón, 46.
11 AthcnógClles Sánchez Diez, exc:edent., en la Be-
gunda. región, a la rallerva. d-J Moudoñ':ldo, 112.
Diego Pagas Selg.a.e, exe-edente en la primera re·
gión, o. desempeña.r el cargo de Comandante
militar del Fuerte de la. Palma.
11 Rafa.el Herné.ndez Villalonga., excedente en' la.
primem región, a; ~mpeña.r el cargo de
juez inatroctor da oaulB8 en la. lIexta regi6n.
~ M'añuel Garcfa. Garcfa, excedcote en la. tercerdo
región, a desempeñar el ca.rgo de auxiliar de
la. Subinspecoión de dicha. regi6n.
'» Juan Marcos'. Borrego, 8llcendido, del regimien-
to de San Ma.rcial, 44, a situación de excedente
en la. sexta región.
11 Manuel Meoo. Palma.rob, ascendido, del r~mien­
to de Asia., 55, a. lIituo.ción de exoedende en 1&
(,U8J'1DI región. .
11 Antonio TaTlB5& Entnunbaaaguas,. ucendido,· del
regimiento de Otumb'J, i9, a lIituadón de ex-
cedente en' la tercera región. .
11 Fernando SemL Arido, ascendido, de I.a. brig3da.
disciplinaria. de Melilla., a sitnaeión de exce-
dente en la yrimero. región.
» ·Miguel Peiré Caba.leiro, ascendido, del regiDijen~
to de Ga1icia. 19, a situaci6n de excedente en
I3. quinta. región.
Ji Mariano' Pérez Ql.brero y del Aleá,za.r, ascendido,
de la. reserva de Cuenca, 57. n. situación de
excedente en la. primer8l r~ón.
11 Juan Ximénez de Fnciso y Caplpo, ascendido,
de reemplazo en la segunda. región, 80 igua.!
situa.ción en la misma..
J Manuel López L6'pez, aBcendido, del regimiento
'Relacl6n que • eitc
Cor.oaeIeI
D. Juan Suárez Madariaga, vicepresidente de la Co--
misión mixta de reclutamiento de Almería, a
desempetlar igual cargo en la Comisión mixta
de reclutamiento de Córdoba.
11 Emilio ·Fernández Padín, excelknte en la primera
región, a desempeñar el cargo de Goberna-
dor militar del fuerte de Alfonso XI I.
" Antonio ·Fernández Barreto, de la zona de Bur-
gos, 37, a desempeñar el cargo Ik vicepresidente
de la Comisión mixta de reclutamiento de AI-
merla. .
" Martín Lafuente Fontecha, ascendido, Ik la caja
de Zaragoza, 75, a situación de excelknte en
la quinta región.
11 Daniel Manso Miguel, ascendido, del regimiento
de Gravelinas, 41, a situación de excedente en
la primera regi6n.
Tenientes eoronelee
D. Emilio Sienz de Tejada y Saracho, excedente en
la cuarta regi6n, al regimiento de América, 1 4.
Il . Miguel Quadrado de Griñán, del regimiento de
Castilla, 16, al de Gravelinas, 41.
» Juan Arespacochaga Montoro, ascendido, del re-
gimiento de Vizcaya, 51, al de Isabel n, 32.
Il Joaquín Tovalina Basabrú, ascendido, del regimien-
to del Rey, 1, a:I de América, 14·
» Nicolás Rodrlguez Arias Carbajo, de la caja de
Cáceres, 15, al regimienlo de Castilla, 16.
" Vicente Pallard6 Roig, excelknte en la tercera
región, al regimiento de Guipúzcoa, 53.
Il Domingo Gallego Ramos, ascendido, de la caja
de Guadalajara, 17, al )'egimiento de' Cuada":.
lajara, 20.
" Julio Ruiz Pitat, ascendido, del regimiento de Te-
tuán, 45, al de Menorca, 70. ._
» Pedro Sá.cz Barreda, de la caja Ik valdeorras, 110,
al regimiento de Mahón, 63.
» Enrique Gamo Martfnez, de la caja de Mond/)-
ftedo, 1 12, a la zona de Albacete, 2'4.
11 Juan de la Maza Cárdenas, del regimiento de An-
dalucfa, S2, a la zona de S.antander, 41.
11 ,Fidel Lastra Castillo, de la ca.ja de Cangas de
Onls, 10 1, a la zona de Cáceres, 8.
11 I Alberto Valls Mesa, de la caja de Huesca, 77,
a la zona de Huesca, 34.
» Cayetano Salinas Laplana, del regimiento de Cui-
p6zcoa, S3, a la caja de Zaragoza, 7S.
11 Mariano Abril Méndez, de reemplazo en la .e-
gunda región, a la caja do Valdearra., 110.
11 ,,José Calvo Garda, de la zona de Cáceres, 8,
a la caja de ~eres,' I S.
11 Gregorio Parra Jim~nez, de la zona de Huel-
ca, 34, a la caja de Mondol\edo, 112.
»' Diego Sequera 'López, excedcnl~ en 'la cuarta re-
gi.ón, a la caja de Hue5Ca, 77.
11 Manuel Garda Cuyar, ascendido, del regimiento
de Alcántara, 58, a situación de excedente en
la cuarta región.
~. ¡¡_ Santana. Carbonell, ascendido, del regimi~n­
10 de Alava, 56, a situaciÓD de excedente en
la segunda región.
11 José Cal\izares y G6mez de Humarán, ascendido,
excedentr en la cuarta regilJ,:l, a igual' situación
en la misma.
lt Jaime Precios Vinsac, ascendido, tk la zona: de
~icante, ::12, a situaci6D de eltcedcnte en la
tercera regi6n.
11 Manuel Camps Menéndez, ascendido, del regmuen-
lO de Alcántara, 58, a situación de excedente
en la cuarta regi6n. .
11 Ramón' Soriano Cebrián, ascendido, 'del regimien-
to de la Reina, 2,. a situación de excedente en
• la SClgunda región.
• Domingo Arenas Núñez, ascendido, del reglrmento
de Tenerife, 64, a situación de excedente en
Canarias.
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D. Vicente del Rlo Ortiz, excedente en la segunda re-
gi6n, al regimiento de Andalucía, 52.
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de Valencia., 23, a aituación de excedente en
la sexta. r~ión.
D. Gaudencio ?ab!:> Villar!o~, aBcencli:lo, &Uremume-
rario Bin sueldo en 1.10 cua.rtn región, a iguaJ
eituadón en la. misma..
~ Felire Azc.ona Ag-uilar, ascendido, ce! re@imiento
de Valencia., 23, a situaoión de excedente en
la cuarta. región.
1> Adolío Arias RivaB, de la reserva. de ~Iond~
ñcdo, 112, a situación de exce:iente en la
séptima región.
» Santiago Garda Barberá., de la zon.a. de Alme-
ría, 18, a situación de eKcedente en la pri-
mera. región.
" Federico Garda. de la. C')ncha. y Otermín, de la
caja. de Salamanca, 98, a situación de exce-
dente en la segunda región.
1, }liguel Leos Alonso, del regimien1:.9 del' Pdn-
ópe, 3, a situación de excedente en. la oc-
tava región.
" Antonio carreras La.fuente, del regimiento de
Navarra., 25. a. situadón de excedente en la
primera. región.
» ){anuel Rodrfguez Arna'U, de 1& ca.ja. de Ca.ngas
de Onís, 101, a. situación de excedente en
la primera. región.
» Antonio P~rmu)' Manzallete, del regimiento de
Isabel ]a¡ Católica., ó4, a situación de exce-
dente en la. octava región.
" Miguel Moreno Alvarez, oficial ma.yor de la. Co-
misión mixta de reclutamiento de Huelva., aJ.
oo.ta.llón Cazadores de Ibiza., 19.
" Francisco Ja.vier Folla. Císn6"!"o!', excedente en la.
octava regiÓn, al regimiento de Isabel la. Ca-
tólica, 54.
» Dalbino Vázquez Castellanot', de la. ZOIla dé Oroo-
. se, 52, al regimiento de Murcia., 37.
»}liguel Cuervo NúnEz, excedente en la. octn,vo.
región, a la zona. de Orense, 52.
» Justo Ma.rtínez Prndilla., del regimiento de lIur-
cía, 37, a. situación de excedente en la oc-
tava región.
" Marcial Sánchez·Barcáizregui y C6l"eda.. del ba-
tnllón Ul:tn.dor08 de Bo.rctlona., 3, al regimiento
de Alcántara., 58.
l> Bernardo Estrada, En~ix, excedente en la. ter-
eero. región, al reg¡miEUto do Vizcaya, 51.
1> Manuel Amillategui Gómez, excedente en la '8e-
gunda región, a. d.esempel'lar el ca.rgo d~ ofi·
cia.l m.tI30r de la. Comisión mixta. de recluta--
miento de Huelvn.
» Enrique Avílés Mel~r, excedente en la. prime-
ra región, 0.1 regimient.o del Rey, l.
1> Guillermo de Ja. Pcf'ia CUlIi, excedente en 1& pri-
mera regiÓn, a. la. caja. de Gua.dala.ja.ra, 11.
Comandantes (E. R.)
• D. Baltua.r Magallón Buera, aecendido, de la J'8-
serva. de Huesca, 77, a 1& zona de Hueec3) 34,
en situo.ci6n de reserva.
1> RícardoMoreno Ton6ll, ascendido, de eetle Mi-
nisterio, a lai ZOIa delfadrid, 1, en situa.-
ción de reserva, ooutinua.ndo en 1& comídón
GOnCerida por rea1 orden de 2 del actual.
C.pftaaes
D. Luis Alonso Palomares. del batallón Cazad~res de Madrid,
2, a.la 2.& media brigada de la 3.& bl igada de Cazaclores.
» BcniJno ferm- Cabal, de la caja de Bala¡uer, M, al regi-
nucnto de V'lZcaya, 51.
» Isidro Navarro ~ares, del regimiento de OraVdinlS,
41, al de Castilla, 16. •
• ~toni~ Marco Medina, del regimiento de Pavía, 48, al de
~R~a,2. .
» J- M~ndczOarcfa, ascendido, del reJ[imiento de HorMn,
17, al batallón Cazadores de Reus, 16-
» RdId V'doria~, del rcgimienro de CastIlla, 16,
al de Valencia, 23.
» Vicente Herrero Santamarfa, del regimiento de Andaluda,
52, al de Valencia, 23.
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O. Emilio Pardo Salinas, del regimiento de Navarra, 25, al de
Oalicia, 19.
» Ramón Ouart Monfor!, secretario de causas de la 3.& re-
gión, al regimiento de Otumba, 49.
» juan Alvarez de Sotomayor y Barrié. ascendido, de la Sub-
inspección de tropas y asuntos indígenas de <:Cuta, al
regimiento de Asia, 55.
• Benigno Castrejana Bañuelo, del regimiento de Córdoba,
10. al de San Marcial, 44.
» Abelardo Arce Mayora, de reemplazo en la primera región,
al regimiento de Oravelinas, 41.
» julio Carreras Lodeyro, ascendido, del regimiento de Isa-
bel la Católica, 54, al de Navarra, 25.'
» Manuel Muñoz Martinez, de la reserva de Lorca, 53, al re-
gimiento de Pavía, 48. .
» Teodomiro Gordejuela Causílla, ascendido, del regimien-
to de la Princesa, 4, al de Vizcaya, 51.
» josé Chinchilla Orantes, ascendido, del regimiento del Rey,
1, al de Tetuán, 45.
• Bernardo Oonzález Rizo, ascendido, del regimiento de Es-
paña, 46, al de Sevilla, 33.
• Emilio Rodriguez Sotis··Zanón, de la reserva de Oerona,
70, al regimiento del Príncipe, 3. .
• Pompeyo Galindo Uad6, del regimiento de Orotava, 65,
. al de Tenerife, 64.
• Luis Miranda Núñez, del regimiento de Orotava, 65, al de
Tenerife, 64.
» César Sienz de Santamaría de los Ríos, ascendido, del re-
gimiento del Rey, 1, al de Andalucía, 52.
» Mako L10vera Balaguer, ascendido, del regimiento (fe'
Inca, 62, al de Asia, 55.
• José Palacios Palacios, ascendido, del regimiento de Afri--
ca, 68, al del Infantt, 5.
• Oregorio Villa Tolosa, ascendido, del rr.gimiento de Va-'
lencia, 23, al de Navitrra, 25.
• Cristeto Quesada y Pérez-Cosío, del regimiento de Anda-
luda, 52, al de Valencia, 23.
• joaquín Rovira Truyols, comandante militar del fuerte de
Enderrocat, al regimiento de Palma, 61.
Manuel Morales Oominguez, del regimiento de San Quín-
tíll, 47, al de C6rdoba, 10.
» Amador Regalado Rodrlguez, ascendido, del regimiento
de Zamora, 8, al de la Albuera, 26.
• Angel Carnerero Barbadillo, de la Subinspección de la
octava región, al regimiento de Isabel la Católica, 54.
• juan de Zárate y fernández de Liencres, del regimiento de
Ceuta, 60, al de Córdoba, 10.
• Jutío Crespo Colomer, del regimiento de Luchana, 28, al
de Oratava, 65.
• jo.~ Cailavate Sande, del batallón Cazadoree de Estclla,
14, al regimiento de Orolava, 65.
• Marciano Oonúlez Vallb, de la caja de Lugo, 111, a la
zona de Lugo, 53.
1> f.mUiano fern4ndu Cordón, ascendido, ayudante profe-
sor de la Academia de Infamerla, al regimiento, de
Asia,55. .
• joaquln Oil Palucie, del re¡imiento de Tclu'n, 45, a la
caja de Vinaroz, 47.
» leo~ldo O'Oonell Oarela, de la caja de Oijón, 102, • la
de Zamora, 96.
» Sergio Oandoy Vila, de la zona de Lugo, 53, a la caja de
l~. 111. .
1> franclsco Outi~rrez Prieto, de la caja de Vinaroz, 47, a la
rcserva de Cuenca, 57.
• Juan Oallar Valero, de la caja de Alcañlz. 60, a la reserva
de Zangoza, 75.
» Patricio Ascnsio Aledo, del regimiento de Albuel'll, 26,.
la reserva de Lora, 53.
» joK Deus Alonso, de la caja de Gerona, 70. a la reserva
de Oerona,70.· • .
1> Mariano lambea Massa, del regimiento de Asturias, 31, a
desempeñar el cargo de comandante militar de Isla
Cabrera. ,
» Francisco Novoa y Manuel de Villena, del regimiento de
Vizcaya, 51, a desempeñar el cargo de secretario de
causas de la tercera re~ón.
• Cindido Irazazábal Jaquotat, del regimiento de Palma, 61,
a desempeñar el cargo de Comandante militar del fuerte
de Enderrocat.
• Miguel Oarda Cort~, del regimiento de Isabel la Católi-
ca, 54, a desempeñar el cargo de auxiliar de la Subiu-
pección de la octava región.
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D. Eduardo Moraga Valenzuela. de la c:aja de Zamora, 96, al
regimiento dI: Vad Ras, 50.
~ Rafael Martín de la Escalera, del regimiento de Andalu-
cía, 52, al de Saboya, 6.
Venancio Prieto Lopez, del regimiento de Valencia, 23, al
batallón Cazadores de Madrid, 2.
• feliciano Montero Dalmases, del regimiento de Asia, 55, al
de Vad Ras, 50.
~ Eduardo Blanco 'Morano, del bata\lón Cazadores de Este-
\la, 14, al regimiento de Ceuta, 60.
~ Rafael del Valle Marín, del regimiento de Sevilla, 33, al de
Ceuta,60.
~ Arturo Rodriguez Ortiz, del regimiento de Tenerife, 64, al
batallón Cazadores de Madrid, 2.
~ José frías Osuna, del regimiento de Córdoba, 10, al bata-
\Ión Cazadores de Segorbe, 12.
~ Angel Oneea Oonzález, de la reserva de zaragoza, 75, a la
brigada disciplinaria de Melilla.
• Antonio Santos Andreu, del regimiento del Infante, 5, al
de Ouadajara, 20.
• IAlejandro Quiroga Codina, del regimiento de Navarra, 25,
al de Guadalajara, 20.
• Adolfo Bermudo Soriano flórez Estrada, del regimiento
del Príncipe, 3, al batallón Cazadores de las Navas, 10.
o Rafael Salas Espinal, del regimiento de Oravelinas, 41, al
de Castilla, 16.
~ Martín Lanzas Oámez, de reemplazo en la segunda región,
al regimiento de San Quintín, 47.
• Baltasar Vega Mier, de las fuerzas de polida indifena de
Larache, al regimiento de Extremadura, 15.
• José Alvarez Entrena..del ba?lIón Cazadores del'igueras, 6,
a la caja de Alcañiz, 60.
.~ Alfonso Mateo Campos, del regimiento de Extnmadura,
15, al de Luchana, 28. .
, Luis Castelló Rodríguel, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento de Andalucía, 52. .
Siro Peñas Redin, de reemplazo en la octava reglón, al re-
gimiento de Andalucla, 52.
• Ramón Tapia Cebrián, excedente en la primera región, al
regimiento de Oravelinas, 41.
• Eugenio Pantoja Corrochano, de reempluG en la primera
región, a la caja de Teruel, 59.
• Eduardo Díez del Corral, de reemplazo en Canariu, a la
caja de Gijón, 102.
) Abel de AiUdar Chuserián, del regimiento de Asia, 55, a
la reserva de Palencia, 91. .
, Juan Jiménez Ortega, del regimiento de Extremadura, 15,
a la reserva de Olot, 71.
• Antonio Bonilla San Martln, de 1, caja de la Estrada, 115,
al regimiento de Asturias,'31.
) Manuel Romeo Aparicio, de reemplazo en la quinta re¡l6n,
al regimiento de Extremadura, 15.
• Mariano Oómez de las Cortinas Atienza, de reemplazo en
la segunda región, al regimiento de Extremadur., 15.
• José Vakiés Martell, del grupo de fuerzu regulares indlge-
nas de Larache, .., al regimiento de Covadonga, 40. .
o Luis López Armas, del regimiento de Covadonga, 40, al
batallón Cazadores de figueras, 6.
) José Garcla Rodrfguez, del regimiento de Extremadura, 15,
. :. a la caja de la Estrada, 115. '
Capitanes (E. R.)
D. José 1¡lesias.Mateos, d~ la r~erva de Allaríz, 109, a la zona
. . : -de PalenCIa, 43, en 61tuaclón de reserva.
, JuliAn Pérez Iturralde, de la zona de Huesca, 34, a la reser-
VIl de Huesca, 77.
Capitán de la reserva territorial de ean.¡.
D. Carlos "'eitas Oonzález, del batallón Cazadores d,e Gome-
ra-Hierro, 23, al de fuerteventura, 22, de plantilla.
~imeros tenientes
D. Joaquín Outiérrez Oarde, del regimiento del Serrallo, W,
al de Mallorca, 13.
» Rafael lboleón Zurita, del regimiento de Saboya, 6, al de
Guipúzcoa, 53. ,
~ Manuel Azcona Echevarría, del regimiento de San Fernan-
do, 11, al de América, 14.
t José Bretaño Ramos, del batall6n Cazadores de Tala-
vera, 18, al regimiento de América, 14. I
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D. Manuel Becerro Rodríguez, de,las fuerzas de policía indí-
~enas de Melilla, al regimiento de Borbón, 17.
• féhx femández de Bobadilla Herrero, del regimiento de
Cantabria. 3', al de Covadonga, 40.
» Antonio Calderón López Bago, del regimiento de la
~eina, 2, al batallón Cazadores de Cataluña, 1.
• José Sáenz de Buruaga Polanco, del regimiento de Bor-
bón, 17, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
• José Hermosa Gutiérrez, del regimiento de Oranada, 34,
al del Serrallo, '9.
• José Esteban y Esteban de la Reguera, del regimiento de
Extrcmadura, 15, al de San Femando, 11.
• Gregorio A~uilar Oómez, del regimiento de Córdoba, 10,
al de Cenñola, 42.
o Juan Montero Cabañas, del regimiento del Rey, 1, al bata-
llón Cazadores de Chiclana, 17.
• Di,ego Roldán Edja, del regimiento de Córdoba, 10, al ba-
'tallón Cazadores de Chiclana, 17.
, • Vicente Oarcla del Busto Ozores, del regimiento de Gra-
veli nas, 41, al de Castilla, 16.
» "Antonio Nieto Sánchez, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento de Córdoba, 10.
Oraciano Miguel Ibáñez, del regimiento de Sicilia, 7, al
de Borbón, 17.
» Manuel Miranda Núñez, del batanón Cazadores de Madrid,
- 2, al grupo de fuerzas regulares indígenas de Tetuán, 1.
• José Moreno Oarcía, del re~imíento de Covadonga, 40, al
de Burgos, 36.
• Fernando Orduña Moral, de las fuerzas de polida indígena
de Larache, al regimiento de Burgos, 36.
o Juan Cañada Pera, dt las fuerzas de policía indígena de
Larache, al regimiento de Mallorca, 13.
• Remigio Diez del Corral Garcla, del regimiento de León,
38, al de Asturias, 31. .
• Juan Cruz Fernández, del regimiento de Vad-Rás, SO, al
6atal1ón Cazadores de Uerena, 11.
• Juan Carranza García, excedente en la primera región, que
ha cesado de alumno de la Escuela Superior de Guerra,
al regimiento de Córboba, 10.
• José francés Hemández, del regimíento de Zamora, 8, al
del Rey, 1.
Primeros tenienta (e. R.)
D. Ciriaco Domingo Oarda, de la reserva de Teruel, 59, a la
de Hellln, 56.
» Andrés Oonúlez Oonzilez, del recimiento de Ceuta, 60,
a la reserva de Albacete, 55. •
• Jo~ Jim~nez Outiérrez, del regimiento del Serrallo, 69, a
la reserva de Huelva, 25.
• Juli4n Cabrero Gí!, del regimiento de Extremadura, 15, al
de Cov.donga, 40. .
) Emilio Púez Palacio, de la reserva de Barcelona, 63, al
batallón Cazadores de Tarifa, 5.
• Antonio Valls Mcn~ndez, del regimiento de Vizcaya, 51, al
de Afriea, 68. '
• José Torrell Trel1es, del regimiento de Luchana, 28, al de
Ceriñola, 42.
• Diego Vinagre Rosa, del regimiento de Castilla, 16, al de .
Africa,68.
» José Rodrf~ezMangado, de la reserva de Valdeorras, 110,
al regimIento de Africa, 68.
~ Sabacio Torre Soto, de la reserva de Ouadix, 34, a la bri-
gada disciplinaria de MeliUa.
• Inocencio González S~nchez, del regimiento de Améri-
ca, 14, a la reserva de Toro, 97.
• Valeriano Pérez Muñoz, de la reserva de Guadalajara, li, a
la de Toro, 97.
• Luis Calero Molina, del regimiento de la Princesa, 4, a la
reserva de Alicante. 48. ,
• Félix Ruiz lIarraza, del batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo, 7, a la reserva de Ouadalajara, 17.
Adolfo Bermejo Polo, de la reserva de Manresa, 66, al ba-
tanón Cazador~ de Reus, 16.
Segundos teniente.
D. Manuel faurié Barrera, del regimiento de Burgos, 36, al
batallón Cazadores de figueras,6.
» Rafael femández Maquieira Rodríguez, del re¡imiento de
León, 38, al bata\lón Cazadores de Cataluña, 1.
» Juan Sanz: Prieto, del regimiento de Oalicia, 19, al de 51-
boya, 6




Señor Presidente del Consejo
y Marina.
Señor GenerlaJ en Jefe del Ejército dc España en
Africa.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitndo por el
sa.rgento del Grupo de fuerr.a.c¡ regulares indlgenas
de Ceuta. núm. 3 Enrique Romero Rodríguez, el
Rey (q. D. g.), de acucrdo con lo informado por ese
Con!!cjo Supremo en 29 del me:! pr6ximo pasado,
se ha servido conccderle licenda pa.:a cOntraer m~
trimonio con D.. Luisa Cayuela. Lópe&.
De real orden 10 digo a V. E. para !lU conoci-
miento v demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos
años. :Madrid 13 de febrero dc Ull i.
AGUSTlN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de'Gllerra
y Marina.
Señor 'General en Jefe del Ejército de España. en
Afriea.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
sargento del regimiento Infanteria del SerI1Lllo nú-
mero 69 Santiago ·Fernández García, el Hey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inforw.wo por ese Consejo 8u·
premo en 29 dcl me3 }>róximo pasarlo, f.e ha Ber-
vido concederlc licencia. para. contraer matrimonie·
con D.. }Iaría. dcl Carmen )lcnén<1ez Artime.
De real orden lo digo a. V. E. para. 8U conOci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ll06. Madrid 13 de febrero de Hll1.
Segundos tenientes (E. R.)
D. ·Henninio G6mez Ruiz, de la zona de Ciudad Real, 6, a la
reserva de Taranc6n, 58.
• lsaías Romero Fernández, del regimiento de Cuenca, 27, al
de Covadonga. 40.
• Antonio Fondevila Menal, del batallón Cazadores de Reus,
16, al de figueras, 6.
• José Ferrer Marin, de la caja de Valencia, 43, al regimiento
de Ceriñola, 42.
• Joaquín Ruiz de Porras Santaella, del regimiento de Lu-
chana, 28, al de Melilla. 59.
• Maximino Barrio Santiago, del regimiento de Toledo, 35,
al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
t Agustín L6pez Cordón, del batallón Cazadores de figue-
ras, 6, al regimiento de Guía, 67.
Madrid 14 de febrero de 1917.-Luque.
D. José Ruiz BI¡lnco, del regimiento de Borbón, 17, al de Ce-
rinola, 42.
• Alicio Moyano Agero, del regimiento de Guipúzcoa, 53, al
de Ceriñola, 42.
• Jesús Benito Martínez, del regimiento de Cantabría, 39, al
de Melilla, 59.
• Juan Bordonado Chapela, del regimiento de Andalucía, 52,
al de Melilla, 59.
• José Fúster Rossiñol, del regimiento de Almansa, 18, al ba-
tallón Cazaqores de Talavera, 18.
t Anselmo Rodríguez de Velasco Navarro, del regimiento de
San Marcial, 44, al de Sicilia, 7.
• Francisco Rodríguez González, del regimiento de Graveli-
nas, 41, al de Castilla, 16.
• José de Castro Gamica, del regimiento de la Constitución,
29, al del Rey, 1.
• Felipe Abella Moreno, del regimiento de la Constitución,
29, al del Rey, 1
• Joaquín Zuriaga de Siloniz, del regimiento de Garellano, 43,
al de León, 38.
• José de Ceano Vivas Sabau, del regimiento de Burgos, 36,
al de Asturias, 31.
-
Seí'1or Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y }{arina.
.
Señor Ce.pitá.n general de "la. segunda rllbrión.
Exorno. Sr.: Accediendo a lo so1icitoño por el
sa.~ent(l del re~imiento InCan~rfa de F..xtremadum
núm. 1ú 18~1 Soler Baz, el Rey (r¡. D. ~.), de
acuerdo con· lo informntio por esc Con~ejo Su}>remo
en 29 del mes próximo pe.sn.do, Re fla. 8erviclo con-
cederle lioencia parn cant:.:rrmr matrimonio con dono.
Natividad do DobB.rg1Lnes 8uarc8.
Do real orden 10 digo a. V. E. pa.ra 811 conoci-
miento 'J" damAs efecto!!. Di08 guarde JI. V.E. much08
aí'108. Modrid 13 de febrero de 1917.
AOUSTOf LUQUI:
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infuntcda D. Pedro Ma.rtínez
Mocorea., con destino en el bo.tuJlón U1zadol'98 do
Alfana'.> XII núm. 15, el Rey (~. D. g.), de a.cuer-
do con Jo informado por ese Conecjo Supremo en
29 del mes próximo 'pWl6do, ee ha. servido conCe-'
derle licencia pe..ra. contraer matrimonio con D.• Jo-
sefa Pra.t So.lles. .
De real orden lo digo a V. E. po.m. eu oonoci-
miento y deméa efectoe. Dioe guarde a.. V. E. .muchos
aftas. Madrid 13 de febrero de 191T..
AOUIT{N LuQUZ
Supremo de GuerraSeñor Presidente del Consejo
y Marina.
Señor Capitán geoeral de la cuar1a región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infunterfa; (E. Ro) D. Jos.quín
Rvmero Ma.rch, en, situación de supernumerario sin
sneldo en la. primera región, y prestando 8US ~rvi­
cios como instructor en el Tabor urbano de Tánger
de .las troJWl de policía. m.arroquf, el Rey (e¡. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese ConseJo Supre-
mo en 31 del mes próximo pa.9lWO, se ha. servido
concederle licencia. palr8. contmer mat.rimonio 00.0
D.. FJ'Wlcisca: Romero Riquclme.
De reaJ orden lo digo a' V. E. ~ su conoci-
miento y deméa efectos. Dios guarde a. V. E. mnchos
años. Madrid 13 de febrero de 1917.
AotntríN LuQUZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y. Marina. - .
Señore3 Capitán general de 1& primera retfÍón y Ge·
neral en Jefe del Ejército de Espafla. en Mrica.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo ,3- lo solicitado P,ar el
capitá.n de Infantería. D. César Ruano Bringas, per-
teneciente o. la. caja. de recluta. de Geron;.¡. núm. 70,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido conce?erle el ~e
• a. situación de reemplazo p¡.m la. pnmera. regl6n,
con arreglo al las prescripciones de ]a¡ real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237). I
De reaí orden 10 digo a. V. E. pa.m 8U conoci-
miento y deméa efectos. Dioe guarde a. V. E. muchos·
a.ilos. Madrid 13 de febrero de 1917.
L\JQO&
Señores Capitanes generales de 1& 'Primera y cuar-
ta. regiones.
Seí'1or Interventor civil de Guerra y Marina "1 del
Protectorado en Ma.rruecoe.
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certifi~ado de re~o­
noc.imiento hcult.a.t·ivo que el Comandante general
de Melilh remit.i6 a cste )Iini~tcrio en 26 de enero
6ltimo, por cuyo documento se compru'loo que el
comandante de Infantería D. Ana.taho de Fl\{)nt-e3
García, de recmpla:>.o en dicha. plaza, como herido
en campaña, Re enCllentrn 'en ('ondiciones ~e pn:g -
tB.r serviCio, el Rey (q. D. g.) se ha. se";'Vldo dIs-
poner :u. n.:elta; aJ servicio activo d&l htere3adp,
el.cua.l continuará de rcemphzo por he~ido ha.sta. qu~
le c.orresponda. obtener degt!no, lJ'1orn lo que te:J.drá.
preferencia, conforme determina la. regl:t ·l.~ del ar-
tículo 48 de las instruccionei a.probadas por re;lol
orden de 5 de jllllio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a Y. E. para. 8U conoci-
)Díe.nfo y (]emá,q éfe~tos. Dios guarde a V. E. mucnos
a.ñ0ll. Madrid 13 de febrero de 1917.
LUQUE
'flelior GeneJi¡j en Jefe del Ejércilio de Espa.ña. en
Ai'ríca.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del





Excmo. Sr.: Oomprobado por <)1 expe:1i(lnto ma.¡,-
dado instruir :por real arde ¡ de 18 d) noviembre
del año próximo pasado, a. los efec~~s d)l r.'e.l de-
ateto de .. de onero del mismo año (C. L. núm. 5),
que el t/.:'ni:;nte coronel de Oa.bd.I!~rla D. AntOniO
Pina del Uío, en situación de excedente en la. se-
gunda región, se halla inútil palt\. el servicio a
col18ecue:¡cia. de la. tubes dol1l3l o ataxb. locomotriz
que padece, el Hey (q. D .. g.), de aou'lrdo con lo
informado por cse Alto Cuerpo <'Il 9 del me8 00-
tIual, 8e ha. servido disponer qU'3 coo &rnlglo a lo
prevenido en t'l arto 4.0 d.e dicho real decreto, oaU8e
baja. en el Ejército por tin del p1't'sente mel, ex-
pidiéndosele el retiro, a cuyo ofecto el Q1.pit6.n ~.
Deral de la citada. región r"mitir:" OM urgencia la
oportuna propuesta., hadéndole C80 Consejo Supremo
el aena,1amiellto del ho.ber p.l.8ivo qua le oorresponda.
De real arden lo digo a V. E. JXLl'1l. BU conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añOll. Madrid 14 do febrero de 19li.
AGUSTÍN LUQUIt
•Señor Presidente dl.'l Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitán general de la segllllda región e





Excmo. ·Sr.: En vista· del 63crito gue en 6 del
mes actual dirigió V. E. a. est~ Miwsterio y con
arreglo a. lo que detennina. el ca.~o 1.0 del arto 56
de la. ley de Conm.bil¡chd v Hacienda. Pública de
1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien conce::ler autoriza-
ción po.rn. que h Y~a lIilitar adquiera por gcs-
tión directa. 107 quintaloo métricos de a'-enn., 138
de cebada. y 167 de habo.s, que necesita. para. las
atenciones del servicio, e:J. la. cantidad de 13.160,70
pesetas, que serán cargo al capítulo 9.0 , artículo
único de 11. Sección 4.- del vigente presupuesto.
De nn.l, orden lo digo a V. .E. para. BU conoci-
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miento y demás efect03. Dios guarde a V. E. muchos
añ06. Madrid 13" de febrero de 1911.
U1QUE
Señor Director genenl de Cría Caba.llar y Remonta.-
Scüore.s Capitán general de la Eeguncla. región, In-
tendente general milita.r e Interventor civil de




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que 109 artilleros segundos pr.rtenecient.es
a la. 001DBaldancia de Artillería da Melilla., que se
expresan en la. siguiente ~ién, pasen..a. prestar
8US servicios a la. segunda. Lngada. automovIllsh a!ectn
a dicha Coma.lllbncia. de pla.;'\tilb. los con:iuctores,
y en ooncepto de a.gregadol los suplentes d!) con-
ductor. .
De reol orden 10 digo :lo V. E. parn su conoci-
miento y. demás efe~tos. Dios guarde a V. E. . much08
años. Madrid 14 de febrero de 1917.
LUQUJt
Señor GenerlaJ en Jefe del EjérciLo de España en
Africa.
Señor Interv'll1tor civil de Gnerra y !IIarina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que se lita
Conductores
José Pérez Requena, nrtillero scgul:do.
Antonio Eloy Tirado Moreno, ldem.
Daniel La.ra Tbeo, ídem.
Suplentes de c:onductor
Leandro Sanz Pelaro. artillero Ill'gulldo.
Nimio Gutiérrez Pneto, íaem.
Rafael FernAndez Sa.lg:ldo, ídem.
Luis Cl\at.iUo, RUIl, rd~m.





Excmo·.Sr.: El Rey (l'). D. g.) ha tenido a bien
decla.ra.r a.pto panJ. el ascenso, cua~do l,~ corres-
ponda, en relaCión con lo dispuesto en la l~y de
24 de diciembre de 1902 (C. L. número 288),
al capitán (E. R.) de Ingenieros D. Josó Borrego
Vá,zquez,' actualmente en situación de reserva, af~
al segundo depósito de reserva. de dicho cuerpd.
De real arden lo digo a. V. E. para. su conocí-
mienlio y demás efoo~. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1917. .
UJQUE
Selor Oapitán general de la segund!l. r¿gión.
ASCENSOS
Excmo. ·Sr.: Con arreglo a lo di8puesto eJ la
ley de 24. de diciembre de 1902 (C. L. núm. 288),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conoeder el
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empleo inmediato, con la. ef'.'Ctividad de 31 d~ di-
ciembre últi:no, al capitán (E. R.) de IngcnierOll
D. José Borrego Vázqucz, en situació~1 d~ reserva,
afecto al segundo dep6sito de res~na de dicho cu:-r-
po, por ser el más antiguo de su clase, ~st:.IJ" de-
olarado apto paro. el Mc-CnsO y conty en su (!mple<>
la misma antigiíedad que el COIna!Id:.J.ntc (E. R.) de
Infantería. D. Emilio M.awos Alvarez, a.sccndido a
este empIco por real orden de :> 00 enero próximo
pasado (D. O. núm. 5).
Es asimismo la voluntad de S. M. que e3t:J. dis-
posici6n surta. efectos administl'¡l.tivos en h. r~vista
de comisario del present~ mee y que el int,zr~do con-
tinúe en su nuevo e'mJ.>leo en la misma situaci6n.
afecto al citado depóSito de re&~rvol. de IngenierO!!.
De real orden lo digo a. V. E. para. su coO()Ci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán ~enera.l de la segunda. regi6n.





Excmo. Sr.: Visro., la instanch. que curR6 a. e3te
ltlinisterio el Comandantc ger:erol de Melilh en 2'
,de noviembre último, promovid."I. }lor el obrero he-
rrador de segunda.' CUlSC, contratado, <1e la Coma,n-
dancia. de tro¡;G8 de Intendencia de }lIaza. de dicho
territorÍ<> Antonio Virgos Berna!, en súplica. ele que
se le dee1a.re válido, lXla1L efectos de retiro, el tiempo
que sirvió como e-Juc¡¡ndo de corneta.'! aate'l d~ cum·
plir los 16 aiH1'l de edad, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el C<mBejo SU}lremo
de Guerra y Ma.rina, ha tenido a bien a.r.ceder a lo
solicitado. disponiendo se dcclare de abono ¡nro.
efectos de retiro, el tiempo servido por el reCU-
rrente en' llquella. cla.se, sin opci6n a premio. '
De rro! orden 10 digo o. V. E. po.m. 8U conoci.
miento v demás efectos. Dios guarde So V. E. muchos
&~08. :Madrid 12 de febrero de 1917.
LUQU&
Señor Genero.l en Jefe del Ejército de E8paAa en
Atriea.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la. inutilidad ¡ara. el
aervicio activo del oficial primero de Intendencia
D. Mariano Belsué Rem6n, que se halla. de reem-
plazo en esa. regi6n, el Rey (q. D. g.), de acuerd")
con lo informado por el Consejo SU}lremo de Gue-
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na ., Marina, se ha. sen'ido disponer que el erpre-
Bado oficial cause baja. por fin del mes actual en
el Cuerpo a. que Pertenece, pa8aDdo a. sitQ~i6n de
retirado, con wrreglo a lo dispuesto el1 el arto 13
del reglamento a.proba.<.lo· }Jor real orden de 15 de
mayo de 1901 (C. L. núm. 69).
De real orden lo digo a ,-. E. po.m. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años_ Madrid 13 de febrero de 1911.
1l:JQUE
Señor Capitán general de 13. quinta. región.
Señores Presidente del C&nsejo Supremo de GUe-
rro. y ,Marina e Interventor eh'i1 de Guena y Ma.-
rina y del Protectorado en ,MarrueCOs.
• : ~ . i ' . .:: I ,; .• J ~~.~ l ~lilrllli'l&
CLASES DE TROPA
Excmo. Sr.: Vist¡}· Ja. insta.!Icia que curs6 a. este
,Ministerio el Comandante ger,eral de Lo.rache en
28 de diciembre último, promovida. }lor el 8arg'ento
de la. Coma.ndancia de tropM d:! Intendencia de
aquel territorio Franoisco Arnnd'lo L6pez, en súplica
de que sea. cubierta. la. pla.ntilla. de brigadas del
Cuerpo de Intendencia con los sargentos m~ anti-
gUOl' acogidos y comprendidoR en la. ley de 1 de
enero de 1915, el Rey (q. D. g.) se ha. Rervid:>
desestimar la. petici6n del recurrente por carecer
de derecho a. lo que solicita..
De real orden )0 digo a, V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ai'i08. Madrid 12 do febrero de 1917.
LUQUE




Excmo. Br.: El Rey (q. D. g,) se h:J. servido
o.probn.r 1M c.omisionl"8 de que V. E. di6 cuenta a.
c8te Ministerio en 4 de diciembre pr6ximo }XUlllIlo,
desempeñadas en 108 meeee de may~ ~Ollto, seP-
tiembre, octubre y noviembre últimos, por el 1ler-
lIonal comprendido en la. rela.ci6n que a. continua.d6n
8e inserta, que comienza O~n D. Pedro Anad6n M:v
yayo y concluyo con D. Enrique Osta,lé Gonzá-
lez, declaré.ndo1aB indemnizahles con lo~ beneficios
que seí'ialan los a.rtlCU108 del regla.monto que on
la millmn. se expresan.
Do real orden lo di~o o. v. E. peora. BU conoci.
miento y fines consigmentce. Dios guarde a, V. E.
muebOll años. MBdrid 24 de enero de 1917.
Señor Capitán general de la. quinta. región.
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10Y "l~aea""'IJlca •••................ "IITraslado de pólvoras •.•. 11 23\mayo'11916131Imayo'11916
10Y 11 dem ldem [dem 1123 idem. 19 1' 31 idem. 191(
16 dem •••• ldem.......... [dem... 23 idem. 19J6 31 idem. 19161
J(OIlBJUaI
8~15I11¡~~31==;.:_c=::=~~__1,,00.





MES DE MAYO DE 1916
Dep.o armamento]aca'¡'Capiun .•.• '10. Pedro Anaclón Mayayo.....
ldem ••••.•..•••••••. Ofic. 2.° lnt.- • F~ix del Cacho SUl'irón •• ,
IdeJIl •••.•••••.•••••• Auxiliar pral. ~ Carlos Rodrigues Altoano .
Reg. Inflnte, 5 •• • .•• T. coronel •. D. JUln Campos Al'llques•••••• 10 YII~ea ...•. Valdemoro ..•••.•.•••.•. ~Sisur al curso.de tiro •••
Idem •.•••••••••.••• ; Comandante.• ~omb Olivares Sagardoy•. 10 Y 1I [dem •••• Madrid •................. DefensorConseJoSuprem«l
ldem Ca,ntabria, 39 ••• Capit1n..... • Celestino CMcamo Artacho. 10 YII Logroi'lo. Idem •.•••..••.•.••••.••• Idem .•.•.•• · .•••.•• •••·
Zona de Hllesca •.•••• Comandlnte. • Ramón Losada Roces. •• • •• 10 y 11 bastro Idem. • •. ••••...•••••.•. Idem •••••.•.•.••.••••..
Idem ••••••.•• -••••••• Capltb..... ~ Felipe Gonúlea Val.1lrinoBarutelJ oo 10 Y 11 Madrid .. San Sebastián •••••.•••.•• Asistir concurSO de tiro •.
"MES DE·OCTUBRE DE 1916
10 Y11 lea ..... Valdemoro ••..•..••.•.•. sistir al curso de tiro ..•
10 Y11 dem •••• Madrid.................. efensorConsejoSupremo
10 y II dem •.•• Canfranc •• , Entrega de terrenos ••.••
10Y 11 dem .. Huesca.................. obrar libramientos .....
10 YII Pamplona Valdemoro •..•.••.•...•. Asistir al curso de tiro •..
10 Y 11 8arbistro Madrid •................. Defensor Consejo Supreme
10 y 11 (aea •.••• Jaca............ . . . . . . . . . rlSlado de pólvoras ••.
10 Y 1I Idem •.•• Idem ••••••.•.••. ·•• •• ·•· ldem ..•.•.•.•••••••••• ·
16 Idem •••• Idem ••. · •••••••.•...•.. dem .••.••••••..•••••••
I.YII dem •••. Los Arañones Entrega de terrenos ..•••
10 Y11 dem ••.• ColI Ladrones. . . . . . . . . . .. .a revista semestral •••••
10 Y11 dem .•.. Huestll •••••••......... ·. Cobrar libramientos ••••.
representar a Guerra en
el planteo de obras de UD
dem •••• lArdones .•..••.......... ~ cobertizo unido ala casa~ 4lidem.
forestal de la 6.a división
. Hidrológica·forestal •••
El m!smo••••.•••••..••••••• '110 y III~dem ••• IArañones •••••••••.•.•• 'llEntrega de terrenos •••• 'fl22lidem •
El mlSJVO •• ' .•••••••••••••••• 10 Y11I dem •.•• ColI Ladrones •••••..•.••• Pasar 2.a revista semestral~ edificios militares. . • •. 30 idem •
• (Practicar trabajostOpográ'j
Idem de Zaragoza •••• IM.oobras ID. Juan UrruU Caatejón lloy IIJturagoll.ISoria : ¡ ~~~ie~oelm~8:~~~e ~~ Slidem.
\ chopunto•.. tI tI tI' tI'
ldem ......•.........
Idem .........•... 't_
'Ret.ción qtu se ~ta
Reg. Infante, 5 ••••••• T. coronel •• D. Juan Campos Ariques .•••.
ldem ••••.•••••.••..• Comandante. • Román Olivares Sagardoy•.
ldem•••••..••••••••• Coronel .••. ~ Juan Calvo Ortega •••••..•.
Idem••••.•.•.•.••••• 1.lr teniente•• Luis Mui'lol Salillas .••.•...
Idem Conatltución, 29. T. coronel.. • Manuel Nl1i'lez Ant6n •.....
Caja Barbutro, 78 •••• C-omandante•• Ramón Losada Roces •••...
Dep.o armamento Jaca. 1.lrteniente•• Antonio L6pea Ación ......
ldem •••••••••••••••. Ofic. a. O lnt.a • F~lix del Cacho Suviron ••.
Idem •••••••••••••••• AUJriüar pral. t Carlos Rodrigues Altoano .
Intendencia •••••••••• Mayor...... ~ Guillermo PbD Gllti~rres..
Idem .........•...... t El mismo." ..
Idem lO' Oficial 2.° D. F&ix del Cacho Sllmón .
MES DE AGOSTO DE 1916
Caja Huesea, 17 ICapiU.n ·ID. Felipe' Goaztles VaIlariD°1 ILadrid ITorrelavega Itromar parte concurso tiro&ruteU oo. 10Y 11 JM ..
MES DE SEPBRE. DE 1916








































ervenclón mUltar •• Oficial 1.°••. D. M.nuel Banlua Zamboru••• 10Y 11 .a ..... Araílones................ En~a de terrenos •••• ' :l2 ocbre. 19 16 23 ocbre 1916 2
m••••••••••.••••• • El mismo ••••••••••••••••••• 10Y 11 dem •••• Coll Ladrones............ 2.- revista semestral edifi·cios militares •.••••••• 30 idem. 1916 31 idem. 1916 2
" MES DE NOBRE DE 1916
t
M. del Ej6rcito •••• Gral. brigada. D. Salvador CortiJs Mú••••••. 10 Y 11 ~aCl •••.. Col! Ladrones ............ iPasar revista anual de aro 1916mamento •.• ' .•.•••••. 29 nobre. 19 16 30 nobre. :l
ni.lón activa ••.••. Capitin •••.• • Manuel Bonafós Am&ua ••• 10 Y 11 dem •..• (dem •••.••••.•.••.••.••. Acompailar como ayudante 29 ldem. 1916 30 idem. 1916 2
IDte. 5•••••. t" 11. J.tr teniente. • Luia Mdo% SalWas •••••••. 10Y 11 dem •••• Huesca•.............•... ¡Cobrar libramiento•••••. 1 idem. 19 16 :l idem. 1916
2
.tabrla •••••••• '" Otro ....... • Severiano V.lero Suebo••• 24 ~ilo. Estella .................. Conducir caudales ••.•.•• 2 ldem. 19 16 4 idem. 19 16 3
m•••.•••••••••••• Capl.t!n ••••• » Celestino Cárcamo Amebo. 10Y 11 (dem .... Madrid .................. Defensor ante el Consejo 1916Supremo .••••••••..•• 1 idem. 1916 25 idem. 25
la Huesca, 34 •••••• I,If tenIente. . l:~ Baldellón Rivm•••••• 24 Buesca .• Barbastro••...••......... Conducir consignación .•. 24 idem. 1916 25 idem. 1916 2
m P.mplon., 35 ••. Otro ....... • amerlo LarrumbeLilarnc- 24 ~ion. Tafalla •••••..•••••....•. [dem ............. 11 •• ti •• :l idem. 191' 3 idem. 1916 2
m ~olio, 36••••• Caplttn ••••• • Gabriel Posas Perea •••••• #. 10Y 11 lio. ...drid ................... lDefensor .nte el Consejo
. Supremo •••••••.••••• 1 idem. 1916 23 idem. 19 1E 23
p•••rm.mento J.ca. Comandante. • Federico Lópes Sujusto... 10Y 11 .ca •.. .. Coll Ladrones............ Revistar m.terialde guern 15 idem. 1916 16 idem. 1916 2
m •••••.••••• , ••••• • El mismo•••••••.••••••••••••. 10Y 11 Idem •••• Idem•.•.••.•••...•..••.•• ¡pasar revista .nual de ar-mamento ••••••••••••• 29 Idem. 1916 30 idem. 1916 2
m .••••• "., •• •••• M.oarmer02.a D. LoreDlo VUlanla Rappln ••• 16 l•. ldem •••••.•.•••••••••.• dem ••••••••••• , •••.• , idem. 19 16 30 idem. 19 1E
2~dem .... 29
, montado Art.a•••• C.pItán•••• ; • Eugenio OteroMontes de Oca IOJ 11 fLogroilo. Madrid ••......•...••...• [romar parte c.rreras ca-ballos ••..••.••••••... 1 idem. 19 16 30 idem. 19 16 30
~ndeDcia •••• '-'.•••• Subte. 2.- ••• • Julio Altadill Torronteras •• 10 Y11 !pamplona Estella •••••.........••.. ~evistardepósito materia
acuartel.miento •••••.• u idem. 19 16 24 idem. 1916 3
m •••••••••••••••• Oficial 2.· .•• • F~li1 del Cacho Suvir6a.... 10'Y I1 :..c: .. .;. Huesa ...........•...... Cobro libramientos ••••• 3 idem • 19 16 3 idem. 1916 1
m •••..•••••.•.••• Otro 3.° .••. • L\(ciano de Loilo y Pita •••• 10Y 11 ragOZl. [dem .•..••.••••.•••••.•. Venta ganado desecho •.• 11 idem. 19 16 11 idem. 1916 I
Iidad Militar .•••••• M~d. 1.°•••• • Enrique Oatal~ GoDÁlea .•• 10Y 11 Idem •••• Idcm •••••.•••••• , ••••• '! Vocal ante comisión mixta 11 idem. 19 16 11 idem. 19 16 1
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por el
8ubintendente de segunda <.1a.se, con destio'.) en la
Intendencia. general militar, D. Marcelo Roldán y
'MarUn, en súplica de que se le concedan dQ6 me-
aeB de licenCIa por asuntoe propioe pa.ra Málag~
el Rey (q. D. g.) se ha. servido acceder a. lo solí-
<litado, Con arreglo a. las instruccione.'l aprobadas
por real orden circula.r de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo 8t V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
dos. Madrid 12 de febrero de 1917. .
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Mattuecos.
!MATERIAL DE ACUARTELA}lIE~TO
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.), de
acuerdo con lo informado par el Dentro técnico de
Intendencia Be ha servido resolver 10 si~uiente:
1.0 lJaB caTaCterístiCB.ll que deben reUDlr la.s man-
tas de aeuarteL"lmiento y que se insertarán ink-
gramente 60 los pliegos de OODdicióoos técnicas qUt. se
formulen pa.m Cada. adqui8ición que tenga lugar a.
partir de esta fecha, son las que a. continuación
se expresan: Generales. Las ma.nta9 serán de la.na
de buena calidad sin mezcla de fibras extrañas, ni
de lana regenere&, perchaldaa o a.feIFadB.s por amoos
<::aras, suaves, flexibles y no untuosas al tacto; no
deeprendcr"doll matnias polvonent.aB al ser sa.cudidas
fuertemente. Esto, no obstante. quedará al arbitrio
de :las juntns recleptoms tolemr hasta un 2 'POr 100 de
flbms extrañas, siempre que BU presench no puada.,
a BU juicio, imputarse a maJa. fe. El.color será
'PILl'do natumJ, con una frt¡,nja de blanoo a.bsoluto,
<le 9 a 10 centfmetr08 de 8IIlcho en carla. uno de los
extremos y n. 26 etlntímetroe de los bordes de 10tJ la.-
dos menores; estos bordes estará.n fOrmadO!! por otra.
mnja, también de oolor b~co absoluto de 3 centí-
metros de Roncho, f.terminad& por lO!! cortOll flecea que
resulten del conveniente retorcido o a.nudaído de loe
hilos de urdimbre que, ('n unión del batanado, 1UIl!-
rura.n IU resistencia. Lae manta.e que SAlí 10 ('XI'o. su
fabricación, timdrAn perfectamente enfurtidos los
bordel cOlT6lpondientlel al oorte. DilXUlllllionel. lAr·go: de 2,10 a 2,18 metros. Ancho: de 1,40 a. 1,45
metli'OI. Pello: de 2,600 a 2,800 kilogramoe, rela-
cionando eetoe límites con 1011 a.eignadOl paza. dimen·
eionell de la prenda. Ligsiduza. Sa1'ga-batavia. de cua.-
tro ldlOll, dos a dos. Urdimbre. De la.na blanca.,
ein mezcla de tibru· extrafial ni la.na. regenerad&..
Trama.. De laDa. ¡ju'd&, sin mezcla de fib1'M ex-
trafta8 ni lana. rilgenem.da. Hum.edIUi. Inferior a. 18
por 100.
He8istenciae I Urdimbre: de 60 á. 70 kilogm,mos.'
. I Trama.: de 50 a. 60 ídem.
Estiramiento \ Urdimln: de 100 a 120 miHmetroe.l Trama: de 120 a. 140 ídem.
I.88 prnebB.s correepondirotsB 88 vcrifioo-ráll. en nn
diDamómetro cSohoppe1'J oon tims' de oinco centí-
metros de anoho por 40 oeotfmetros de largo, en-
tre grapa.s del mismo; l' lú oifras que se fijen como
. resultado del eW!30yO, llerán m que l'8pre8ellten loe
tiérminos me9i09 de oinoo prueblae COll tira.e· de ur-
dimbre, y otras cinco oon tims de trama. de una-
misma manta.. Para juzgar del 8B~to genemJ de
~ mant88, así como de 8U oolor, flexibilidakl y alel.
pado o perchadp, IJCrán cOmpa.ra.da.s. 1aB que se re-
cmiOZdan can la tipo que baJa. servido de modelo pa.ra
• respectiva. licitación.
2.D En las condiciones téc:Dico-legaJ.es de los pl~
goe que hayan de regir pBm las ad'luisicio!les, ti·
gurari.Il las siguiente8:
(J) Loe cont4tistaB quedRu obligados a facilitU,
© Ministerio de Defensa
de su cuen-. una. ~t3. máS por cada 200, pom
que, elegida una eotrc todo el lote por la. Junta re-
ceptora, sirva. parn. apreciar 1aB re~lsten.cÍBB, estira--
mlentos y dem.ás característic9B que exijw el troceo
de la prenda. El juicio inapelable que ofrezca a
dicha Junta el resultado del reconocimiento de esta
manta, se aplicará a la. partida de q,ue forme parte,
determinando, por tanto, .la inadmislón de las 200
mantas que constituyen el lote, si fuera desCavo-
rabIe.
b) Si se consid<?ra.se convE'niente, se nombrará. un
jefe u oficial del Cuerpo de Intendencia Militai",
para. inspeccionar la fabricación de 1aB mantas.
e) Será facultad de las Juntas reoeptontB, cuando
por unanimidad lo juzguen absolutamente indispen-
sable, pa.ra evitnr el que las mantas d.eeecha.das
poueaan ser t1resC!DfDda8 n\J('vamente a It;eOIlocimiento,
el mBl'cal'lBa con tinta indeleble, con un ee1lo que
represente una eetrella de cinco punÜIB, y. cuatro
oentimetros de di6metro, o en su lugv, a elección
de los contrati8tas, 1M iniciaJes de sus tábriC8B res-
pectivae, de seis centímetros de alto por cuatro de
ancho, facilitad:l8 por los mismos en este último caso.
3.0 Quedan derogadas las reale8 6rde!:e8 de 30
de abril Y 30 de mayo de 1914 (C. L. núms. 77 y 85),
n.ferentes a las oaracterística.s de manta" d2 acuar-
~lamiento.
De real orden 1-:1 digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchos
años. Madrid 11 de febrero de 1917.
Señor..•
••
SI!CCIOD de lamallD. ReclBlamlento
, CUerDOS dIVersos
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: F...n vista de la comunicación diri·.
gidtt. por V. E. a OIIte Ministerio dando cuenta
del acuerdo tomado por cae Consejo ~roa. de la
in8tancia. promovida. por D. Co.rlos Ca.mpos Fer·
né.ndez, tutor de loe hijos oel coma.nda4lte d~ In·
fa.ntería, retirado, D. Miguel Velosco PSAlcua.L en
súplica. do ingreso en el colegio de GUBklalajara,
de 101 huérfanoe D. José y D. Luía Vela.eco &n.
tamaría, el Rey (q. D. g.) se ha. servido desesti-
mar 10 solicitado, por no concurrir en el falleci·
miento del ce.uea'nte 1811 circunsUl.nciSAI que Ile re·
quieren en loe Estatutos del menciooedo oolegio.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
. miento y demá.s efectos. Dios guarde & v. E. mucholl
aflos. Madrid 13 de febrero de 191;.
AOOSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo de Administl1lCi6n de
la. Ca.ja. de huérfanos de la. Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instanch promovida. por el
escribiente de segunda claae del Cuerpo aUxiliar
de Oficinas Militares, con destino en este Ministe-
rio, D. Enrique Navarro Ferrer, en solicitud de
que quede siD. efecto la rooJ orden de 3 de enero
próximo -pa.sa.do (D. o. núm. 3), por la. que se
concede derecho a ingresar en el mencionado Cuer-
po como aspirante de la. convocatoria de 1911 y
con la efectividad de 3 de diciembre de 1914 al
hoy escribiente de ~da clase D. Agapito Ufano
García., el Rey (q. lJ. g.) se ha. servido desesti-
mar la. petición d.el recurrente, en analogút. con lo
resuelto por real orden die 29 del mes próximo por-
Excmo. Sr.: Aprob:muo lo propuesto por el Di-
rector de 1:1. Academia de Artillería. el TIey (qllc
Dios guarde) 8e h3. flervido di8poner que el cn;pi-
tán D. Lui8 Nebdty ,L6J-e7.·0choo, que ha. cumplido
el plazo má.xim') de profcsora.do, continúe pre~tan'
do SU8 8ervici08 en dicho Crmtro de ensci\:lnZlll en
Sil actual dest.ino de plantill3. haRta. fin del 'Pr6•·
ximo mes de. ogosto y en 8ituación de excedent.:!
en comi8i6n en el mismo el de septiembre sil{ui-om-
te, con arreglo l)¡ Jo precept.U1ldo en el a.rt. 22 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. J,. núm. 109).
De real orden lo digo a. V. E. po.ra. IU conoci-
.miento y demás cfe~t08. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. :Madrid 13 de febrero de 1917.
LuQU&
Señor Capitán ge:lera.\ de la primero. región.
Seficre~ Inten'e:ltor civil de Guerra. y MaJri1ll'l. Y del
Protectorado en Marruecos )' Dire~tor de la Aro-
demia. de Artillería.
Exc.mo. Sr.: Hab:endo sido nombralio -teniente del
Cuerpo. de Seguridad en la. 'Provinda de Má.laga.,
por real orden del Ministerio de h. Gobernación de
5 del actual. el primer tt>niente (E. R.) d,~ es~ Ou.~..rpo
D. Rafael Poyato Oamacho, el Rey (q. D. ~.) ha tC'-
nido a bien disponer qU::l el mendon.a.do oflci3.1 que-
de ~n situaci6n de excedente en la. se~unlil. región
y afecto para el percibo de sus h.a.bere~ al 16.0 -ter-
cio de la Gua'rdia Civil.
De rea.l orden lo digo a V. E. paro. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid 13 de febrero de 1917.
LUQult
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Capitanc!l gcr.cr:Jle~ de. la ~egunda )' ter.
cera re~ioncs e Interv"ont~r civil de Guerra y Mari-
na· y ael Protectorado en ~Iarruecos.
Excmo. Sr.: lIab:endo sido nombrada te.:Í 'ote del
Cuerpo de Seguridad en la. provincia de .Bcucelo-
na.. r.r real orden del Ministerio d) b Gobernación
de • del meo'! a.<::túal, el prim~r teniente (E. R.) de ese
Cuerpo. D. lIan!-1el l~artíncz Ibá~z. el Rey (q. D. g.)
ha teDldo a bIen dlsponcr que el mencionado ofi-
c.ial qucrle en situaCión de excedente e:l la cuarta
región y afecto paro. el percibo de sus haberes al
21.Q Tercio de la. Guardia. Civil.
De rea.l orden lo digo 3. V. E. pe.ra. 8U conoci-
miento y demás efect')S. Dios guarde a. V. E. muchos
anos. Madrid 13 de febrero de 1917.
LUQm
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Senores Capitanes geoorale!l de b ee6'nD<la Y cu].rta.
regiones e Inten-entor eh'il de Guerra y Marina
y del Protectorado en !Iárruecos.
15 de febrero de 1917 .....---:--------------------.,.~
DESTI~OS
E~cJ?o. Sr.: Vi8t1 la inst:Jncia pr(jmovi1a. por el
escnblentc oc se~nda cl.aRe <1el Cuerpo lLuxilhr
de Ofjci/l:t.~ Militares, con destina en e'lte. l1inistc-
rio, D. :Taimc Amaus Padr6s, en 80licitud de que
q!1ede SIn el'c:~to h. 1$1 ardell de :3 de enero pr6-
xlmo pasado (D. O. núm. 3)', por la. que 8& con-
cede dC1cdlO a. ingresar en el mencionMO Cuerpo
como 8Jlpirantc de la convocntori~ de 1911 r con
la efectividad de 3 de diciembre de 1914 n hoy
esoribiente de segunda claee D.•Aga.pito Uta.Do Gar·
oía., el Rey (q. D. g.) se ha. servido de~timar
la petición del recurrente. en a;naJogh con lo re-
suelto por reJ.l orden de 29 del me! 'Próximo PQ.ll8do
(D. O. núm. 25), p&r81 el del mismo empleo n. José
iMa.estre Vidal.
De renl ordlln lo digo no V. E. pa.m. su conoci-
miento y demás efect08. Dios gua.rde a V. E. mucho8
doa. ~radrid 13 de febrero de 1917.
I:UQUK
Seflor Capitán general 8e la 'Primera. ~i6n.
E~c~o. Sr.: VistI.L la instanch promovida. 'Por el
escnblente de segunda c1aee del Cuerpo 3uxilia.r
de Oficina.'l 1tIilitares, Con destino en es~ Ministe-
rio, D. Armesto Llera Alonso, en 80licitud de que
quede sin efecto 1::1. roo.! orden de 3 de enero pró-
ximo pasado (D. O. núm. 3), por la que 8e con-
cede aere.cho 3. ingresar en el mencionado Cuerpo
como aspirante de la convocatoria. de 1911 y COn
la. ~f~tividad de 3 de diciembre de 19~4 al hoy
escnblente de segunda clase D. Agapito lJta.no Gar-
ota., el Rey (q. D. g.) 8e ha. servido de8eBtimaz
1& petición del recurrente, en alnalogh con lo re-
8uelto por I"eal orden de 29 del me3 'Próximo pasado
(D. O. núm. 25), para el del mismo empleo D. José
Maestre Vidal.
De real orden 10 digo a. V. E. para. 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ08. Madrid \3 de febrero dc 19li. .
LUQult
Señor Capitin general de la 'Príme:·a. región.
· D. O. núm. 38
, , 1 ;
eado (D. O. núm. 20). para. el del mismo empleo
D. JOllé Maestre VldaJ.
De rea.! orden lo digo a V. F... para. su conoci.
miento y d~más efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
afloe. Madnd 13 de febrero de 191;.
LvQVE
) 8efior Capitán general ~. la. primera región.
Excmo. Sr.: En visto. del Concurso celebrado para
proveer una va.ca.nte de primer teniente ll.:yudante
d~ profesor en la. Acae;lemia de Ca.ballería., a.nun-
ciada. por rool orden cncu\a.r de 13 de diciembre
último (D. O. núm. 282), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien d&3ignar paro. oc~pa.rla. a.l de dicho
empleo y a:rma. D. Fehye Ra.m06 Crespo, que ac-
tualmente tIene 8U dwitlDO en el regimiento Caza,-
dores de Tahvera, 15.0 de C1b,¡j.lerb. •
De re:¡l orden 10 digo a. V. E. pam su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1911.
LuQUE
Señores Capitanes genera.les de ]a. sexta. y s~ptima.
regiones.
Señores Interventor civil de Guerra. y Ma.ri~ Y del
Protectorado en Marruecos y Dire:=tor de la. Aca-
demia. de Caballerl8.
Sermo. Sr.: El Rey" (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar a. la. Secret:á"ía del Consejo del Colegio
de Huérfanos de Santiago al cOmaJldante de 0Wa.-
Hería. D. Mariano AriJ,ciel Fcbre.r. lIarón de Villa
Atiardy, que ha oe9Gdo de ayuda.nt·:- de órdenes
del General de división' D. Enriquc Cre8po Zazo,
según real orden de 12 del mes actual (D. O. núm. 36).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1911.
LUQUE
Sermo. Señor Presidente del Consejo de Administra.-
ción del Colegio de huérfanos de Santiago.
Señores Capitán general de la primero. región e In-
tlerventor civil de Guerm Y' Mariu.1. y del Protec-
torado en Marruecos.
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Crcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha
servido disponer que 10ll jefes y oficiales' del Ouerpo
auxiliar de Oficinas militare'! comprendidOll en la.
siguiente relación, que <la. principio con D. Benito
Cardeñoea Diez y termina. con D. Alltonio Martín
Vázquez, pa.'len a. servir los destinos o a. las situa-
ciones que en la misma se les señala.
De rool orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1917.
LUQUE
SeAor.•.
ReltJci6n que se cl/a
Archivero segundo
D. Benito Gardeñosa Díez, ase<mdido, de este MinÍB-
terio, a situación de excedente en la. primera.
regién.
Archiveros terceros
D. Victor pozur.una Diez, de la. Subinspección de
las tropas de la séptima. régión, :¡. la. Capitania.
general de dicha región.
~ J\UI.D. Jiménez Ruiz, del Gobierno miltar de Las
Palmas (Canarias), y prestando sus servicios
en la Subinspección de las t.ropaa de la pri-
mera región, ala Dirección genern.l de Orla
Oa.ba.Uar v Remontb.
» Pedro Martínez Pinedo, ascendido, del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, a la SubiD&-
pección ae las tropas ele la séptima retrión.
, José PiJarte de la Are~ as~ndido, del GobIerno
militar de Santander, al Gobierno mI1ita.r dé
las Palmas (Canarias).
Oficiales primeros
D. Hipólito Oaramés y Valle de Paz, ascendido,
de la Capitanía. general de la. octava región,
a la mism&.
» Jo~ Ros88 Porres, ascendido, de la SecciÓll de
íntervención de este Ministerio, a la. misma.
Oficiales tegUndos
D. José Rodrigo Mas, del Gobierno militar de Gra-
nada., al Gobierno militar de Ciudad Rodri~o.
'. Jolé Martín Maztín, ascendido, de la. Subfn8peoclón
de lu trope.s de la Gomnndal1cia ~ra.l de
,)fe1illa, al Gobierno militar de OUadaJajara.
• Fra.ncf800 Rodríguez Vila., ascendido, de! Gobierno
militar: de Lugo. al mismo.
» Alejandro FlGltana Gl1IJlde, lUIcendido, de la. Sub-
inspección de I.e.B Palmas (Ca.nariu), a. la.
misma., en plaza de BU empleo.
• Rioordo Garc(a. AbclJ6.n, uC6lldido, de la. Sub1ns-
peoci6n de las tropas' de la. cuarta mgiÓDo
a la. miama. '
OfJclalel ten:eroa
D. LuiB Delgado Navanro, de la. Subinapección de,
.)u taopas de la. sexta. región, al Gobierno
1IlHi-.r de Santander.
• Luis :Bergamo Pangán, del Gobferno militar de
'Menorca, C'Ilbriendo El! oomisi6n plaza. de oficiaJ.
Segundo, en vacante de primero, a la. C&pitanf.a.
~neral de la primem. región. .
» Pedio Rodríguez Na.~, de la O1.pitanfa. sener&l
de la priIDe180 región, a la SubinspeCC1ón de
1808 tropas de la. octava. región. .
» José Mari3. Anwjo Cruces, de la Subinspección
de las trOJ811 de la 'JCtava. región, al Gobierno
militac de Ponteved.ra.
• Miguel Sierra. Montoyb., del Gobie.rno militar de
Oiudad Rodrigo, a. la Snbinspección de las
tropas de la CO'JVuñmci& generaJ de -Me1~
debiendo incorporarse a dicho destino cor¡ fioda.
urgencia..
~ Angel S6Dchez Gómez, dE' la Capitaoia geoemJ.
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de la. primel& región, al Consejo Supremo de
de GuenTa y Marina..
D. Victoriano Carrascosa. Ridruejo, ascendido, de la
SubiDllpección de las tropas de La. quinta. re-
gión. a. la Subinspección de lá3 tropw¡ de
la sexta..
» Miguel Ga.r,lU Ga¡au, ascendido, del Gobierno mi-
litn.r do }'Wlorca, al Gobierno milita.r de Me-
norw, en plaza de oficial primero.
• Vicente Benito }fedia.ldea., escendido, del Consejo
Supremo do Guen¡a. y Marina., a la Capitanía
general de la. prilDl.-r¿ región.
• Antonio Martín Vázquez, ascendido, del Gobierno
militm de Granada:, al mismo.
'Madrid 14 de febrero de 1917.-Luque-
PASES A OTRAS A.RMAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 8olicitatlo por el
primer teniente del batallÓn Cam.dores de Ciudad
Rodrigo núm. 7 D. Isidro González García, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dispQl:ler qu.e sea. eli-
minado de la escala de a8pirantes a ingreso en el
Cuerpo de Carabineros.
De real orden 10 digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1~17.
CUQUE
Señor Ge~eml en Jefe del Ejército de Espa.ña en
Africa.
Señor 'Director gener:u de Ca.ra.bineros.
REEMPLA.ZO
Excmo. Sr.: Eu villta del escrito que V. E. di-
rigió a este Ministerio en 30 de enero próximo pa-
8Bdo, participo.ndo l¡l.ber dispuesto can fecha 29 del
millmo, el pase a situación de reemplazo 'por ~fer­
mo del primer teniente de Cara.biner08 (E. R.), don
Paulo Plaaencia Martín, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a. bien aprobar la. determin.a.ción de V. B..
por hallane a~~ a lo dispueeto en la.! ins-
truc.oiones apro por rea.! orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. nÍlm. 101), quedando el
interesado afecto pam. la. reclamación y percibo de
IIUB 'sueldos a 'la Comandancia de Mallorca..
De real orden lo digo w V. E. para. BU conoci-
miento y demú efectoB. DfOf g'll&1"de a. V. E. muchoB
&JieB. Madrid 13 de febrero de 191;. •
Señor Capitán generaJ de Balea,res.
Señor Director geneml de CambinerOlJ.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAClONll:b
Exc.mo. Sr.: El Rey (q. J). g.) lIe ha servido
conceder el abono de la. .graLifiCACión aoual COlTes'"
pondiénte a los diez años de efectividad eo 8UB
empleos, a. loe jetes y oficiales del Cuerpo J urldico
llilit&l', comprendid08 en la. relación que 80 conti-
nuación 8e inaerta, que comienza. COn D. JoaqUÚl
8agnier Villa.l'6Cchia y termin& con D. Emilio de la
Cerda y Lóperz Mollinedo, 8ujetándOlle el Peroibo
de dioho devengo, que empezará. a, conta.r8e desde
1.a de mano próximo, a lo prevenido en la real
orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. nú-
mero 34).
De real orden lo digo a V. E. p8la su conoci-
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miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 19li. ,
LvQUIl
Señores Ca¡;itanes genera)e,~ de la. primera. y octava
regiones y General en Jefe del Ejército de Es-
paña. en Africa.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protecwmdo en Marruecos.
Relación que u dta
GRATIFlqCION ~NUAL DE 900 PESETAS
Auditora de brigada
D. Joaquín Sagnier y Villavecchia, excedente en
la primera. región, como diputado a. Cortes.
ll' Víctor Masides Rodríguez, 8upernumerario sin
sueldo en la. primera región.
GRATIFlCAClON Al\"UAL DE 720 PESETAS
Tep,Ientes -.ditores de primera
D. Manul'l Fernández C'8;¡aUe~ Comandancia. ge-
neral de llelil1a..
" Rafael SantBmarina. Torrado, ~mpluo ~orzoso
en la. primera. región, vuelto a a.c'tivo.
GRATIFlCAClON ANUAL DE 6~o PESETAS
T~e auditor de ~da
D. Emilio de la. Cerda: y López MQUinedo, Ca'Pitani(l.
general de la. oo1a\'a región.
Madrid 13 de febrero de 1917.-Luque-
--
EJ:cmo. Sr.: El ~y (q. D. ~.), de acuerdo con
lo propuesto por V. E., ha. temdo a. bien conceder
la. gra.tifiC&Ción anual de 1.600 pesetaa, a. partir
de 1.0 del mes a.ctuaJ, oon ca.rgo 81 presu'Puesto de
ese Cuerpo, B.1 coma.ndan~ 'Primer protesor de 108
ColegiOl del mismo D. Hi&.rio Comenge Ge.ba.a.
oon arreglo eJ real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. n(¡m. 123). I
De real orden lo digo &o V. E. ~ au oonoci·
miento y damú efectos. Dioa ~de • V. E. muohoa
afioe. Madrid 18 de febrero de 1917.
DuQUE
Se!l.or 'Director generB.1 de' C&ra.billWoa.
-
SUPERNUll.l!:RARt08
Excmo. Sr.: # Accediendo a lo solicitado por el
teniente auditor de tercera D; ViCente Navano FIó-
re'z, en situación de excedente y en comisión en
la. Capitanía genernJ de Canarias, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a. bien concederle el p8Be a. ,1,B; 'de su-
pernumerario sin sueldo, con S;rreglo a. 10 'Preve-
nido en el real decreto de 2 de agosto .... de 1889
(C. L. núm. 362), quedando adscript? a. la. subins-
pección de la tercero; región, y obligado, B.1 volver B.
activo, a lo dispuesto en el arto 6.0 de la. real orden
circular de 28 de abril de 1914 (C. 1:.. niun.'.74)..
De real orden lo digo a. V. ~ pa.ra. su conOCI-
miento y demás efectos. Dios guarde u,; V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero -de 1917.. .
Señores Capitanes generales' de la. tercera reg~ón y
de Canarias.
.seiior Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Ma.rrllecOS.
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DISPOSICONES
de ti SubIecretarfa '1 Seccloaet de ea~
'1 de l. Dependencias ceatralel
secclla de IlstrualDI, Reclutalllleato
, cumas diversos
LICENOIAB
En vista. de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia. D. R1tacl Gonzá.1ez Alhambra y del
oortifica.do facultativo que acom¡:aña, de orden del
Excmo. Sr· Ministro de la Guerra., Be le conceden
veinte días de licencia por enfermo para Sevilla.,
debiendo coota.rse a partir de la fecha. en que se
a1l8entó de la Academia.
Dios guarde a V. S· muchos años. Madrid 13 de
febrero de 1917.
El lere de la llecclón.
1011 MtV14 Erand&
Señor DirectOl' de la Aca.demia. do Infantería.
Excmos. Señores Oapitanes generaJ68 de la. primera.
y segunda. regiones.
En vista. de la. instancia promovida. por el alumno
de esa Academia D. Mariano Royo Morales y del
certificado facultativo que Mompa.ña., de orden del
Excmo. Br· Ministro de la. Guerra, 8e le conceden
veinte días de licencia por ebfermo para. Zaragom.,
debiendo cootarse a partir de la fecba en que Be
ausentó de la Academia.
'Dios guarde a V. 8· muchos a.ñ08. Madrid 13 de
febrero de 1917.
El 1.f. de la 8eeo1óD.
/011 'Al"" '&vufd~
Beft.or Director de la Academia. de Infantería.
Exomos. 8eflor611 Oapitane9 genel1l.1_ de la primera.
y quinta regiones.
En viata. de la instancia. promovida. por el alumno
de ee& Academia D. Demctrlo AlbuÍ%eoh FraJ10és y ~el
certificado facultativo que acom~ de orden del
Exomo. Sr. Ministro 00 la. Guerra., lt6 le oonceden
dos meees de licencia. por enfermo pe;ra. Barcelona.,
debiendo coot&rse a. partir de la fecha en quo le
B.ueentó de la. Academia.
Dios guarde a. V. S. muchos B.ft:oe. Madrid 13 de
febrero (le 1917.
al J.re de la lleeotÓD.
/osl Mtu" 'tJands.
Sieñor Director de la. Academia. de Infantería.
Excm09. Sefi.ores Capitanes genera.1ee de lB. primera
y~ regiones.
En vista. de la ins~cia promovida por el alumno
de esa Academia D. Diego Ruiz Casero y del
certificado, facultativo que acom{8íia) de orden del
Excmo. Sr· Ministro de la. Guerra., se le concedeo
dos meses de licencia. por enfermo para. Humilladero
(MAlaga), debiendo contarse a :¡:artir .de la fecha.
en gue se ausentó de la. Academia.. '
'Dios guarde a. V. So muoboe Mos.Madrid 13 de
febrero de 1917.
El Jefe de la Beee1ón.
loU MdrúI FraAel.
Señor Director de la Academia. de Infantería.
Exomas. Señores Capitanes gent'I'le..i de la. primera.
y segunda. regiones.
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Dlnctlbleaend de CrIa CaIIIIDar , Remn- .
DESTINOS
,
Lo que me compla.zc'o en partici,P8ol' a. V. E· para.
su conocimiento y demás efect08. Dios guarde a. V. E.
much08 años. Madrid 13 de febrero de ~917.
Excmo. Sr.: En uso de las atrihuciones que me
confiere la real orden de 26 de julio de 1911 (O. L· nú-
mero 152) y por conveniencia del &~rvicio, he dis-
puesto que el jete do p~ de segunda. clase del
primer Depósito de caballoo sement<Jles Félix Andrés
Porta, cause alta en la próxima revista. de marzo en
él quinto, y el de la misma cla.se de este Estableci·




Excm080 Seiíorcs Capitanes generales de la 8~da
Y quinta regiones )' Señores Coroneles del pnmero
y quinto Dep6SitOOl de Caballor. Sementales.
Ilmo. Señor Interventor civil de Gu~rra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA. CRISTINA
OAJA.
BALANCE correspondiente al mes de enero de 1917. efectuado el dfa de la fecha, que se publica en cumplimiento a
lo prevenido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación. aprobado por real orden de 3 de diciembre de 1905




















DaT.u.u Da LA aXIaTDCIA .. ~A
SUWIQ................ 82.728
Suma el debe ••••••••••.••. 1.133.284
Idem el haber. • • • • • • . • . • • • • 82.728
&11I'tI&la ", Caja, s,p,. " d,talla a &(111-
H1IUtI&1dtJ ••••••• •••••••••••••••••••••• 1.050.555 65
=
Por el importe dei presupuesto del Cole-
¡io, correspondiente al mes de enero
de 1917.... 7.S.528
Salidas de caja en el mea de enero. se&ún
carpeta.............................. 41
Por lo pagado en el Monte de Piedad para
imponer libretas a los hu~rfan08 de am-,
bo8 sexos con Jos donativos hechos por
los cuerpos y dependencias con motivo
de la feltividad de la Palrona del Arma. i .159
En metAllco.•••••••.•••••••••••••.•••••
Carpeta de telluardol del Banco de ltapa-
fta por papel del .. por 100 interior. de-
poeitaclol en el ml.mo, cuyo .,..lor Domi·
Dal e. de l. 126.900 pNetu. q \le leCdn
loa tipoa de cotiD~ónea lo dlferentel
fechu eQ que le electuar.m la. compraa
haceD eCect1.... ••••••••••••••••• • •
ltD cuatro cuu de la herencia Broe, ICI'ln
taaadóa •••.•••••••••••••••••••••••••
Carpeta 4e rClCQ&l'dos nomiaativoa por
cr6cl1toa a CaYor de la A.oc:úIciÓll. peD-
d1e.Dta ele coIJr'o • •• •• • •••••••••••.•.
Aaticipo al CoJe&io de Toledo... •.••• •
Carpeta de car¡os contra el Colepo de
Toledo ••••.••••••••••.••••••••••••••
ldem de Id. contra la lmpreata del mismo
por. a.tidpo para u compra ele maqui-
oana.••.•.•..•••.•.••..•••••••••.•
Ea la cueata corriente del Banco de Espala
Exístellcia anterior. seg4n balance del mes
dedkiembrede 1916 1.027.5')6 07
ior la consignación que determina el caso
4.° del arto 3.° del Re~lamentoorg~nico. 12.761 66
Por el importe de las cuotas de subscripción
correspondientes a señores Generales.
jefes y oficiales del arma en activo, re-
serva y demb situaciones, pertenecien-
tes al mes de la fecha.. 19. 156 48
('or el importe de las cuotas de subscrip-
ción, correspondientes a los sargentos,
cabos, individuos de banda y soldados
del arma, correspondientes al mes actual. 6.:146 37
Por el importe del abono que determina el
c~so 3." del arto 3.° del Reglamento orgá-
nlco................................. 53.857 40
Por la con.i&l1ación de empleado. y I1r-
viente. del Cole¡io.................... 3.839 20
Por el saldo que re.ulta a Cavor de la Im-
prenta del C>le&io en el tercer cuatri-
mestre de 1916 ;.... 8.7 19 96
Por eilmporte de lo. donativo. recibido.
de varios cuerpos r. dependencla. del
arma para Imponer hbreta. a lo. hu~rCa-
nos con motivo de la festividad de la Pa- I
trona y como consecuencia de la carta
circular pasada por el Excmo. Sr. Gene-
ral Presidente de la Asociación....... . 1.107 05
s~ 1.133,2'" ., SVIIA •• o......... .. 1.050.555 65
Han dejado de remitir las cuotas. los' Cuerpos siguientes: Regimientos; Guadalaj.,... _. Inca, 62 '1 Serrallo. 69; 8at&-
Ilon~ele Cuac1ores: Cindad Rodrigo, 7.1..•• N;Av... 10 J La Palma, 20; Zoaaa: Toledo.3. Arila.5. Carmona. 11. CcSnIobe,
12. Mil•• '7. Valencia. 19. Murcia. 23. Barcelooa, 27. Uricla, 30, Zaracoa. 33. ~Iam.nca. 47 J Corufta. 50; Tropa. de po-
Iida indSpaa • Cellbl, Grupo de fueraIS recw.- iadfteao de Lanche. 4; Habilitaciones: las de Gobiernos y Coman-
danciu militares y la del peraooal de 06eiD.. miliUres de la 2 •• regiÓD. las de retirados E. Ro. Gobiernos y Ct)lJlandan-
c:iu militares '1 excedentes '! reemplazo de la 3.· ~cSn. la del Cuadro eventual de Larache, la de:cla.es del Grupo Oc-
cidental de Canarias J la de Cia~s de Gnn Ca~ru.
© Ministerio de Defensa
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ESTADO Mm/rico de los IulérlllllOs existentes en el ColegÜJ, con expresw" tútI tI/III y brt¡tt OCll,,¡dit. en el 1M.
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S'¡ ~ 1 ~ IS"11S : ~ §. .. ~~1 11 ; f C> -..!=- IS "" : ..o .-
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- -,
)
Existlan en 1.0 de enero de 1917 •••.• 13 284 12~ 38 150
Altas •••••••••.•••••" .••~. 25 21 3 13
, HubíanOl...... Su........ 13 ~~ 41 163
Bajas --;-~ --;s --;- -;s;-
Quedan para 1.° de lebrero de 19 17.... u.21!..~~ 11
)
Existian en 1.° de enero de 1917...... 14 29 1 199 • 113
Altas ••••••••••••••.••• , 2 35 27 • __:t_I . 1
Hu6ríana. ..•••. . SUIIAJI ••••• ~ 16 326 -;;6 ---;- 113
-----Bajas... •••••••••••.•..• 4 .31 3 2 • 92
Quedan para 1.° de lebrero de 1917.... 12 2~5 194 • 21 • )
~----I·
Huá'lanOll de ambo. sexo. que existen en la eSesl




Madrid 12 de lebrero de 1917. ,
El CODl&D4&11te depoü\llrio.
Mifl~l Goded.
MADRJD.-TALLUU DEL DEPOSITe> DE LA GUI!JlJlA.
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